










































































･電 離 箱 :0.03mlShalow型 (NUCLEAR
ENTERPRISESLTD)
･フ アン トム :Mix-DP(京都科学製)
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Characteristic of GAFCHROMIC XR TYPE T
dosimetry film
Mariko KUBOTSU, Yoshitada NAKAGIRJl), Ayako UJIFUKU2), Yukiko TANIGUCHI3),
Miho HACHIYA4), Yoshiharu AZUMAl), Sachiko GOT01), Toshinori MARUYAMA1),
Hideki AOYAMAS), Seiji TAHARAS), Keiji lNAMURAS),
Toshimitsu WATANABE and Katsuhiko SUGITA1)
Abstract
In recent years, interventional radiology (IVR) using which uses prolomged
fluoroscopy has been performed frequently in clinical radiology. Also, reports of
radiation skin injuries whose symptoms occur after IVR has been also increasing.
These symptoms will become worse if the radiation induced skin injuries are
caused by doses which are above the designated threshold,and the grade of in-
juries are dependent on dose. Therefore, it is important that patient skin dose is
measured correctly. But when perfoming IVR, irradiation is complex pricedure,and
there is a measurement error with an unfixed source-to-skin distance.
So. in this paper, characteristics of GAFCHROMIC XR TYPE T (which are film
for low energy X-rays) are performed. Then, they are decided whether the ap-
plication to the skin surface incidence dose measurement whoud be posible.
From these results usefull data can be obtainned; for exanmpe film characteris-
tics. energy factors and stability of sensivility.
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